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SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 
IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA DAN 
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA  





KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA 
PERIODE 2017 – 2020 
 
Menimbang: 
1. Bahwa masa kepengurusan Komite Nasional Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia 
(UKSKMI) Periode 2014-2017 telah berakhir; 
2. Bahwa Komite Nasional UKSKMI telah melaksanakan tugasnya selama satu periode kepengurusan; 
3. Bahwa Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi 
Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) telah mengevaluasi kinerja Komite Nasional UKSKMI Periode 
2014-2017 dan telah menyepakati susunan kepengurusan yang baru. 
 
Mengingat: 
1. Anggaran Dasar IAKMI Bab III Pasal 7, Bab IV Pasal 9 
2. Anggaran Dasar AIPTKMI Bab IV Pasal 4 




1. Mengubah istilah Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (UKSKMI) menjadi Uji Kompetensi 
Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (UKAKMI). 
2. Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Bersama ini 
sebagai Komite Nasional Uji Kompetensi Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Periode 2017-2020. 
3. Tugas Komite Nasional UKAKMI adalah mempersiapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan 
mengembangkan UKAKMI. 
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika diperlukan. 
 
Ditetapkan di Jakarta, 
Pada tanggal 1 Desember 2017 
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 
IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA DAN 
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN 
MASYARAKAT INDONESIA  
NOMOR: 017/SK/IAKMI PUSAT/X/2017 
NOMOR: 02/SK/AIPTKMI/X/2017 
TENTANG 











1. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (PP IAKMI) 
2. Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) 
3. dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD. 
4. Ketua Terpilih Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (PP IAKMI) 
5. Wakil ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (PP IAKMI) 
6. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (PP IAKMI) 




1. Ketua : Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc. 
2. Wakil Ketua : Dr. Dra. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes. 
3. Bendahara : Dr. Dra. Emma Rachmawati, M.Kes. 
4. Wakil Bendahara : Meliana Sari, S.K.M., M.K.M. 
 
5. Ketua Divisi Manajemen : Ir. Suyatno, M.Kes. 
 
a. Sub Divisi Pendaftaran Peserta : 1. Ony Linda, S.K.M, M.Kes. 
 2. Sudarmaji, S.K.M., M.Kes. 
 3. Fauzi Rachman, S.K.M., M.P.H. 
 
b. Sub Divisi Sumber Daya dan 
Pengelolaan Ujian : 1. Dr. Robiana Modjo, S.K.M., M.Kes. 
 2. drh. Siti Riptifah TH, M.Kes. 
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6. Ketua Divisi Ujian : Dr. drg. Ella N. Hadi, M.Kes 
 
a. Item Bank Administrator (IBA) 
1) IBA Nasional 1 : Prof. Dr. drg. Indang Trihandini, M.Kes. 
2) IBA Nasional 2 : Fajar Ariyanti, S.K.M., M.Kes., Ph.D. 
3) IBA Regional Barat :    Ir. Etti Sudaryati, M.K.M., Ph.D. 
4) IBA Regional Jakarta dan Sekitarnya : Putri Bungsu, S.K.M., M.Epid. 
5) IBA Regional Tengah I  : Dr. Yuliani Setyaningsih, S.K.M., M.Kes. 
6) IBA Regional Tengah II  : Nuzulul Kusuma Putri, S.K.M., M.Kes. 
7) IBA Regional Timur : Dr. Ida Leida M., S.K.M., M.K.M., M.Sc.PH. 
 
b. Sub Divisi Penyiapan Set Soal 
dan Quality Control : 1. Mustakim, S.K.M., M.K.M.  
 2. Loveria Sekarrini, S.K.M., M.K.M. 
3. Ade Suzana Eka Putri, S.K.M., Ph.D. 
 
c. Sub Divisi Pengelolaan Hasil : 1. Dr. Besral, S.K.M, M.Sc. 
 2. Dadan Yogaswara, S.K.M., M.K.M. 
 3. Indra Dwinata, S.K.M., M.P.H. 
 
7. Ketua Divisi Teknologi Informasi : Eddy Afriansyah, S.Kom., M.Si. 
 
Anggota : 1. Yoni Febrian Mulyono, S.Kom. 
 2. Dedi Suryadi, S.Sos. 
 3. Agus Widadi, A.Md. 
 
8. Kesekretariatan dan Layanan Publik 
 
a. Staf Sekretariat : 1. Iqbal Padantha Ginting, S.K.M. 
 2. Fety Fathimah, S.K.M. 
 
b. Unit Layanan Publik : Heri Chariansyah, S.H. 
 
